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ABSTRAKT 
 
The main aim were to be compare content of some nutritional parameters in broccoli 
and  summer  radish  in  organic  and  conventional  farming  system.  Choice  vegetables 
were  planted  in  two  different  spacings,  with  three  repetitions.  The  experiment  was 
conducted in 2007 and 2008. From chose nutritional values were analyzed carotenoids, 
vitamin C and saccharides. The chosen nutritional values declaration in some case of 
significantly different (P=95) between organic and conventional production. 
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ÚVOD 
 
Ponuka biozeleniny na trhu s potravinami stále rastie. SpotrebiteĐ by mal vedieĢ, akú 
nutriþnú  hodnotu  ekologicky  pestovaná  zelenina  má  a þi  sa  odlišuje  od  konvenþne 
pestovanej zeleniny. Je všeobecne známe, že produkty ekologického poĐnohospodárstva 
nesmú obsahovaĢ látky pochádzajúce z chemizácie poĐnohospodárstva, ako napríklad 
pesticídy. Menej literárnych zdrojov ale pojednáva o rozdielnosti v obsahu nutriþných 
látok.  Výsledky  súþasného  výskumu porovnávajúce  nutriþný  obsah  konvenþnej 
a ekologickej produkcie sa þasto líšia. Preto je nutné prevádzaĢ ćalšie analýzy, ktoré 
môžu výsledky ćalej verifikovaĢ. 
 
MATERIÁL A METÓDY 
 
Pre stanovenie nutriþnej hodnoty boli použité zeleninové druhy: brokolica- Brassica 
olleracea L. convar. botritis var. italica, ´Belstar F1´(na jeseĖ v roku 2007 a na jar 
a jeseĖ 2008 obdobná odroda ´Lucky F1´), rećkev siata- Raphanus sativus var. major 
A. Voss., odroda ´Jarola F1´ (jeseĖ 2007, jar a jeseĖ 2008). Brokolica bola pestovaná 
v dvoch  sponoch  0,6x0,5m  a 0,5x0,5m,  rećkev  v sponu  0,2x0,35m  a 0,3x0,35m. 
Brokolica bola predpestovaná z výsevu 10.7.2007, 28.2.2008 a 20.6.2008. Rećkev bola 
vysievaná  v troch  termínoch  a to  15.8.2007,  26.3.2008  a 14.8.2008.  Porasty  boli 
založené na ekologickom pozemku pokusnej stanici ýZU Praha-Trója. Pre porovnanie 
nutriþného  obsahu  vybraných  látok  boli  súþasne  založené  rovnaké  porasty  na 
konvenþnom pozemku na ýZU Praha-Trója. 
Brokolica, vo všetkých troch termínoch, v ekologickom systéme hospodárenia bola po 
výsadbe  nadkrytá  netkanou  textíliou  proti  živoþíšnym  škodcom.  Do  porastov  bol aplikovaný  prípravok  proti  slizniakom  Ferramol  Schneckenkorn.  Porasty  boli 
v priebehu  vegetácie  pleþkované  a okopávané.  Pozemky  v konvenþnom  systéme 
hospodárenia  boli  pred  výsadbou  ošetrené  herbicídom  Stomp  400SC  a dohnojený 
prvkami NPK podĐa aktuálneho pôdneho rozboru. Po výsadbe boli porasty ošetrené 
proti kvetárke kapustovej (Sumithion super) a skoþke kapustovej (Karate 2,5 WG). Proti 
slizniakom bol do porastu aplikovaný prípravok Mesurol Schneckenkorn. Porasty boli 
behom  vegetácie  podĐa  potreby  pleþkované  a okopávané.  Rećkev  v ekologickom 
systéme  pestovania  bola  po  výseve  nadkrytá  netkanou  textíliou  proti  živoþíšnym 
škodcom.  Porast  bol  v priebehu  vegetácií  podĐa  potreby  pleþkovaný  a okopávaný. 
Pozemok  s konvenþným  pestovaním  rećkvi  bol  pred  výsevom  ošetrený  herbicídom 
Gramoxone  a dohnojené  živinami  podĐa  aktuálneho  rozboru  pôdy.  CieĐom  práce  je 
porovnanie  ekologickej  a konvenþnej  produkcie  brokolice    a rećkvi  z hĐadiska  ich 
nutriþnej hodnoty. Bol stanovovaný celkový obsah karotenoidov, sacharidov a vitamínu 
C.  Celkové  karotenoidy  boli  kvantitatívne  stanovené  kolorimnetricky  podĐa  Holma. 
Spektrofotometrické stanovenie bolo prevedené pri vlnovej dĎžke 440 nm- karotenoidy 
(Holm,  1954).  Celkový  obsah  sacharidov  bol  meraný  reflektometricky  pomocou 
RQflex. Vitamín C (kyselina L-askorbová) stanovovaný z extraktu metódou RQ Flex. 
 
VÝSLEDKY 
 
Celkový obsah karotenoidov stanovený na jeseĖ 2007 a jar 2008 u brokolice bol mierne 
vyšší v prospech ekologickej produkcie, ale nie štatisticky významný. Na jeseĖ 2008 
bol štatisticky významný rozdiel v prospech konvenþnej produkcie. U rećkvi nebol ani 
v jednom  roku  preukázaný  štatistický  významný  rozdiel  v celkovom  obsahu 
karotenoidov. Kultúra na jeseĖ 2007 mala mierne vyšší obsah karotenoidov v prospech 
ekologickej  produkcie,  ale  ostatne  dve  kultúry  v roku  2008  naopak  v prospech 
konvenþnej kultúry. 
Celkový  obsah  sacharidov  v brokolici  pestovanej  vo  všetkých  troch  obdobiach 
nevykazoval štatistický rozdiel. V jesennej kultúre 2007 bol obsah sacharidov mierne 
vyšší v prospech ekologickej produkcie a v roku 2008 v prospech konvenþnej produkcie 
v oboch termínoch pestovania. Rećkev vykazovala vyšší obsah sacharidov v prospech 
konvenþného pestovania vo všetkých termínoch pestovania. V jesennej kultúre 2007 bol 
rozdiel  štatisticky  významný  v oboch  sponoch.  Jarná  kultúra  2008  vykazovala 
štatisticky  významný  rozdiel  v prospech  konvenþnej  produkcie  pri  hustejšom  spone 
pestovania . 
Brokolica vykazovala vyšší, štatisticky nepreukázateĐný, obsah vitamínu C v prospech 
konvenþnej  produkcie  v oboch  jesenných  kultúrach  (2007  a 2008)  okrem  jesennej 
kultúry roku  2008,  kde  hustejší  spon  vykazoval  štatisticky  významný  rozdiel.  Jarná 
kultúra  2008  vykazovala  mierne  vyšší  obsah  vitamínu  C  v prospech  ekologickej 
kultúry, štatisticky nepreukazateĐný. 
Vitamín C v rećkvi bol štatisticky významne odlišný v prospech konvenþnej produkcie 
vo všetkých troch obdobiach pestovania, okrem jarného termínu 2008 v širšom spone, 
kde bol obsah iba vyšší. 
PestovateĐský  spon  nepreukázal  rozdiel  v obsahu  sledovaných  nutriþných  látkach. 
Výsledky boli spracované na hladine významnosti 95% programom Statistika 8. 
 
 
 
 Tab. 1: Obsah celkových karotenoidov, sacharidov a vitamínu C (v þerstvej hmote) 
v brokolici v ekologickom a konvenþnom systéme hospodárenia 
Pozn.: E- Ekologické pestovanie, K- konvenþné pestovanie 
Celkové karotenoidy [mg.kg
-1]  Celkové sacharidy [mg.kg
-1]  Vitamín C [mg.kg
-1]  Rok/spon 
[m]  E  K  E  K  E  K 
jeseĖ 2007 
0,6x0,5 
0,03944 
 
0,02537 
 
46,8
 
45,6
 
690,5
 
898,5
 
jeseĖ 2007 
0,5x0,5 
0,04039 
 
0,02818 
 
46,9
 
38,4
 
728,5
 
954,5
 
jar 2008 
0,6x0,5 
0,15302 
 
0,13842 
 
19,6
 
21,2
 
758,5
 
753,5
 
jar 2008 
0,5x0,5 
0,15167 
 
0,14226 
 
21,6
 
23,7
 
823,5
 
785,5
 
jeseĖ 2008 
0,6x0,5 
0,05359 
 
0,08793 * 
 
22,9
 
25,1
 
563,5
 
633,0
 
jeseĖ 2008 
0,5x0,5 
0,05148 
 
0,08808 * 
 
24,5
 
25,9
 
541,0
 
653,0 * 
 
*štatisticky významný rozdiel (P=0,05) medzi ekologicky a konvenþne pestovanou zeleninou 
 
 
Tab. 2: Obsah celkových karotenoidov, sacharidov a vitamínu C (v þerstvej hmote) 
v rećkvi v ekologickom a konvenþnom systéme hospodárenia 
Pozn.: E- Ekologické pestovanie, K- konvenþné pestovanie 
Celkové karotenoidy [mg.kg
-1]  Celkové sacharidy [mg.kg
-1]  Vitamín C [mg.kg
-1]  Rok/spon 
[m]  E  K  E  K  E  K 
jeseĖ 2007 
0,02x0,35 
0,01021 
 
0,00731 
 
20,7
 
34,4 * 
 
147,1
 
181,7 * 
 
jeseĖ 2007 
0,30x0,35 
0,01637 
 
0,00716 
 
26,4
 
37,1 * 
 
165,7
 
198,0 * 
 
jar 2008 
0,02x0,35 
0,01263 
 
0,01730 
 
11,8
 
25,1 * 
 
189,2
 
242,5 * 
jar 2008 
0,30x0,35 
0,00739 
 
0,01568 
 
11,5
 
21,2
 
186,8
 
226,8
jeseĖ 2008 
0,02x0,35 
0,00526 
 
0,00726 
 
16,7
 
16,3
 
97,0
 
131,0 * 
 
jeseĖ 2008 
0,30x0,35 
0,00402 
 
0,00491 
 
16,1
 
21,7
 
109,0
 
136,0
 
*štatisticky významný rozdiel (P=0,05) medzi ekologicky a konvenþne pestovanou zeleninou 
 
 
DISKUSIA 
 
Z literárnych údajov vyplýva, že hodnotenie vybraných nutriþných látok je u ekologicky 
pestovanej zeleniny vyšší, þo zvyšuje úžitkovú hodnotu zeleniny (Alföldi et. al, 2006).  
Hajšlová  a Schulzová  (2006)  ale  uvádza,  že  medzi  vzorkami  rajþiakov  pestovaných 
ekologickým a konvenþným spôsobom nebol preukázaný štatisticky významný rozdiel 
v obsahu lykopenu a ȕ-karotenu. Výsledky tejto práce potvrdili štatisticky významný 
rozdiel  iba  u brokolice  v obsahu  celkových  karotenoidov  v prospech  konvenþného 
systému  pestovania.  V niektorých  ćalších  literatúrach  sa  uvádza  väþšinou  zvýšený  obsah  karotenoidov  u ekologickej  produkcie  (napr.  Leclerc  et  al.,1991,  Pither,  Hall 
1990). 
Štatisticky preukázateĐný rozdiel v obsahu sacharidov bol u rećkvi vo všetkých troch 
kultúrach v prospech konvenþnej produkcie. U brokolice sa toto nepotvrdilo. 
U rajþiakov bol zistený v ekologickom pestovaní obsah vitamínu C vyšší o 27 % oproti 
konvenþnému  pestovaniu  (Worthington,  2001,  in.  Winter,  Davis,  2006).  Spôsob 
pestovania rajþiakov nemal výrazný vplyv na obsah vitamínu C. Nižší obsah vitamínu C 
bol  nájdený  u  vzoriek  rajþiakov  pestovaných  ekologicky.  Výrazne  nižší  bol  obsah 
vitamínu C v konvenþne pestovanom paštrnáku (Hajšlová, Schulzová, 2006). Woese et 
al.(1995)  vyhodnotil  26  štúdií  porovnávajúcich  obsah  vitamínov  u ekologickej 
a konvenþnej  produkcie.  S výnimkou  listovej  zeleniny  neboli  zistené  v obsahu  C 
vitamínu  preukázateĐné  rozdiely.  Výsledky  tejto  práce  nepotvrdzujú  nárast  obsahu 
vitamínu C u brokolice na jeseĖ 2007 a jar 2008. Iba na jeseĖ 2008 bol štatisticky 
významný rozdiel v prospech konvenþne pestovanej brokolice. Výsledky meraní rećkvi 
z konvenþného pestovania vykazovali vyššiu hodnotu obsahu vitamínu C (štatisticky 
významný  rozdiel)  vo  všetkých  troch  kultúrach  v hustejšom  spone  a  v jesennej 
kultúre2007 v oboch sponoch. Nižší obsah C vitamínu u ekologické produkcie možno 
daĢ  do  súvislosti  s nižšou  intenzitou  osvetlenia  u ekologickej  produkcie  nadkrytím 
rastlín netkanou textíliou (Lee et al., 2000). 
 
ZÁVER 
 
Z pokusov založených v roku 2007 a 2008 s hodnotením brokolice a rećkvi vyplýva, že 
štatisticky  významné  rozdiely  na  hladine  významnosti  95%  v prospech  konvenþnej 
produkcie,  boli  zistené  u obsahu  karotenoidov  v jesennej  kultúre  2008  u  brokolice 
v oboch sponoch. Ćalší štatisticky významný rozdiel bol zistený v obsahu sacharidov 
u rećkvi  v jesennom  pestovaní  2007  v oboch  sponoch  a v jarnom  pestovaní  2008 
v spone  0,2x0,35m.  Ekologické  pestovanie  opäĢ  vykazovalo  nižšiu  hodnotu  než 
konvenþné  pestovanie.  Štatistický  významný  rozdiel  bol  tiež  v obsahu  vitamínu  C 
u brokolice  z jesennej  kultúry  2008  v spone  0,5x0,5m,  v prospech  konvenþnej 
produkcie. Rećkev vykazovala štatisticky významný rozdiel v obsahu vitamínu C vo 
všetkých troch kultúrach v spone 0,2x0,35m a na jeseĖ 2007 aj v spone 0,30x0,35m. 
Štatisticky významný rozdiel bol opäĢ v prospech konvenþne pestovanej rećkvi. 
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SÚHRN 
 
CieĐom  práce  bolo  porovnaĢ  obsah  vybraných  nutriþných  parametrov  brokolice 
a rećkvi v ekologickom a konvenþnom systému hospodárenia. Vybrané zeleniny boli 
pestované v dvoch sponoch a troch opakovaniach. Pokus bol založený v rokoch 2007 
a 2008.  Z vybraných  nutriþných  parametrov  bol  analyzovaný  celkový  obsah 
karotenoidov,  obsah  vitamínu  C  a celkový  obsah  sacharidov.  Vybrané  nutriþné 
parametre  vykazovali  v niektorých  prípadoch  štatisticky  významné  rozdiely  (P=95) 
medzi ekologickou a konvenþnou produkciou. 
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